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The laws of Social science is not only a core issue in philosophy of social science, 
but also a longstanding controversial problem in the academics of history. Based on 
the comparison of Social science and Natural science,the thesis researches the laws of 
social science systematically and discusses the existential basis of the laws.In 
addition,the author analyzes types of laws in Social sceience, reveals its formative 
conditions,and gives comments on its functions. 
The thesis is composed of three chapters. Chapter one summarizes people’s 
viewpoints concernning the problem--“Are there still laws in Social science?”,such as 
those of Naturalists,Antinaturalists and Pluralists. From the perspectives of ontology，
epistemology and methodology, the author answers the question.In Chapter two, the 
particularity of laws in social science and its existing forms are fully discussed. The 
particularity decided its forms. According to diffetent criteria, the author devides the 
types of laws into the statistical law and the determinism law, the quantitative law and 
the qualitative law,as well as rules, postulates and stipulations. After that the thesis 
sums up its formative conditions,including the universal statement,the empitical and 
theoretical conditions. Charpter three focues on the functions of Social science’s 
laws.The laws of Social science not only have the function of explaning the known 
facts and educating peple,but also have influence on the systematization of 
knowledge. 
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